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In recente jaren is het perspectief op de duitse strijd aan het oostfront veranderd.  Voorheen werd de Duitse invasie van de Sovjet Unie vooral gezien als een strategische zet om grondstoffen te veroveren en als een aanval op de aartsvijand van het Nazisme, het Bolsjewisme. Nu wordt de strijd aan het oostfront steeds vaker geplaatst binnen het perspectief van de Nazi’s op het creëren van Lebensraum, de ‘leefruimte’ die het germaanse ras nodig had om haar bestaan te kunnen veilig stellen. 
Deze leefruimte kon worden gevonden in het oosten, in de door minderwaardige rassen bevolkte gebieden van Oost-Europa en de Sovjet Unie.

In de grote raciale strijd van de Nazi’s moesten ook de Germanen uit andere landen meedoen. Nederland kon in het Nazi gedachtegoed worden gerekend tot de germaanse wereld en ook Nederlanders zouden moeten deel nemen aan de kolonisatie van het oosten. In de zomer van 1942 werd ook een onafhankelijke organisatie opgericht, om de uitzending van Nederlanders naar het oosten, te organiseren. Omdat dit perspectief op de duitse oorlog aan het oostfront een relatief nieuw onderwerp van studie is, is er nog vrij weinig onderzoek naar gedaan. Op het niveau van de individuele ervaringen van de mensen die betrokken waren bij de kolonisatie, is nog vrij weinig werk verricht. 

In dit paper wil ik de focus leggen op de persoon Paulus Borsje. Deze man vertrok in april 1943 als bedrijfsleider van een eerste groep tuinders naar Malpils, een dorp in de buurt van de Letse hoofdstad Riga. Ik wil gaan kijken naar de motieven van Paulus Borsje om naar Letland te vertrekken. In hoeverre was hij daarin ideologisch gedreven en in hoeverre waren andere motieven van belang in zijn besluit om naar Malpils af te reizen.







De opzet van Onderzoeksseminar III, in het kader waarvan dit paper geschreven is, was de biografische benadering van individuen die met de NOC naar het oosten waren afgereisd, of bij de NOC zelf hadden gewerkt, het uitgangspunt. In de selectie van geschikte personen is aanvankelijk vooral gekeken naar waarschijnlijkheid van het kunnen vinden van voldoende materiaal over de personen. De hoofdbronnen van bewaard gebleven materiaal zijn de archieven van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) te Amsterdam en het Centraal Archief voor de Bijzondere Rechtspraak (CABR) dat is gevestigd in het Nationaal Archief in Den Haag. 

Door het intieme karakter van de vraagstelling die in dit paper wordt gesteld, namelijk wat waren de motieven van Paulus Borsje om met de NOC af te reizen naar Letland, is het moeilijk een sluitend antwoord te geven. 
Iemands ideeën zijn per definitie al niet eenduidig en natuurlijk ook aan verandering onderhevig. Daarnaast worden motivaties voor een grote verscheidenheid aan zaken niet altijd even volledig te kennen gegeven en als dit wel gebeurt, hoeft het ook niet altijd de volledige waarheid te zijn. Bovendien worden de gedachten en ideeën van mensen meestal niet op schrift vastgelegd. 
Het feit dat de ideeën van Paulus Borsje voor een deel wel zijn vastgelegd in zijn strafdossier van de Bijzondere Rechtspraak, biedt een vrij zeldzaam inzicht in zijn ideeën. Omdat deze inzichten zijn vastgelegd in een strafdossier, wordt de beschikbare informatie echter wel minder betrouwbaar. Om het bewijs voor zijn berechting in een zo goed mogelijk daglicht te zetten, zal Borsje hoogstwaarschijnlijk niet volledig eerlijk zijn geweest in zijn verklaringen en zijn commentaar op de verschillende bewijsstukken. 
Ook de verklaringen van andere getuigen in het dossier van Paulus Borsje zijn niet altijd betrouwbaar. Omdat Borsje een fervent lid was van de NSB en daarin verschillende leidinggevende functies heeft vervuld, is het zeer waarschijnlijk dat hij niet alleen directe vijanden heeft gecreëerd, maar dat zijn lidmaatschap bij de NSB op zichzelf een zekere mate van haat heeft gecreëerd. Hierdoor is het goed mogelijk dat ook de personen die tegen Borsje hebben getuigd niet altijd de volledige waarheid hebben gesproken in hun verklaringen.
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Hoofdstuk 1 : Kolonisatie in Oost Europa

In de loop van de negentiende eeuw volgde keizerlijk Duitsland, net als haar buren, een expansieve politiek. Het veroverde koloniën in Afrika en Azië. Hiermee had Duitsland aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog het op twee na grootste koloniale rijk veroverd.
De afname van de koloniën onder het Verdrag van Versailles was door veel Duitsers een pijnlijk verlies. Voor de Nationaal Socialisten uit het interbellum was het verlies van de overzeese koloniën een vernedering van Duitsland, maar in veel mindere mate het verlies van belangrijk geacht territorium. Voor de Nazi’s lag de toekomst van Duitsland in Europa en was het ook daar dat er moest worden gekeken naar territoriale expansie en niet in verre oorden in Afrika of Zuid-Oost Azië.​[1]​








1.1 De plannen van de Nazi’s

De kijk van de Nazi’s op expansie was vooral gefundeerd op de een combinatie van denken in termen van Ras en Land. De Nazi ideologen waren tegen de expansie van een koloniaal handelsrijk overzee. Zij wilden een ‘gegermaniseerd’ en economisch ontwikkeld rijk in Europa. 

Voor de Nazi’s lag de expansie met name in het oosten van Europa, in Polen, de Baltische Staten en de Sovjet Unie. Al eeuwen trokken Duitsers naar dit oosten. In de middeleeuwen trokken Duitsers eerst naar Polen en later naar Rusland. Deze migratie stromen werden in latere eeuwen gevolgd door religieuze vluchtelingen die hun heil zochten in het oosten. Deze reeks van migratie stromingen en perspectieven op een nieuw leven werden bekend onder de term  Drang nach Osten. In dit perspectief lag echter ook de onderliggende notie dat de duitse migranten welkome kolonisten waren, die beschaving brachten naar het ongeciviliseerde oosten. Dit ongeciviliseerde oosten was voor de Nazi’s de frontier die Duitsland nodig had.​[3]​
In de benadering van de Nazi’s zat echter niet alleen de gangbare Europese benadering van koloniën en koloniale bevolkingen, maar het bevatte een veel verdergaande raciale ideologie. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de britse koloniën, waarin een handjevol britse bestuurders miljoenen koloniale onderdanen regeerden, wilden de Nazi’s de toekomstige  koloniën ook bevolken met germaanse mensen. ​[4]​
Dit perspectief op duitse expansie naar het oosten paste eveneens binnen de bredere benadering van de Nazi’s van de wereld. Centraal in deze benadering stond een globale strijd tussen de verschillende rassen/volken, met als belangrijkste dynamiek de strijd tussen het germaanse en het joodse volk.  Daarnaast zagen zij de andere inheemse bewoners van de te veroveren gebieden in meer of mindere mate als inferieur aan het germaanse volk. Dit had als implicatie dat wanneer de Duitsers het land zouden overnemen, deze mensen geen burgers zouden worden van Duitsland, maar een gemarginaliseerde arbeidsgroep zouden zijn, die na enige generaties zou moeten verdwijnen. ​[5]​

De Nazi’s haakten in hun raciale kijk op koloniën aan bij een aantal reeds bestaande ideologische stromingen waarin de puurheid van het volk van groot belang was. Om de puurheid van het superieure Arische ras te behouden, moest vermenging met andere volken worden voorkomen. Uitbreiding van Duitsland en de creatie van puur germaanse koloniën, zouden het ras beschermen voor het gevaar van vermenging met andere, inferieure volken.

















1.2 Uitwerking en Implementatie

De rol van Oost-Europa stond centraal in de visie van de Nazi’s op de wereld en de toekomst daarvan. De verschillende ideeën, die de zij hadden over de verovering en de exploitatie van het oosten, waren in de ogen van de Nazi’s ideeën die samen konden gaan. In praktijk bleken de verschillende doelen die waren gesteld echter minder met elkaar in harmonie te zijn. Dit probleem werd verergerd door de ondoorzichtige verdeling van verantwoordelijkheden van de verschillende instellingen en uitvoerende instanties. Bovendien voorzagen de plannen voor de “germanisatie” van het oosten in de migratie van miljoen Ariërs die niet zo makkelijk te vinden waren.

In de ogen van Hitler waren de bestaande ministeries en ambtelijke instanties, die in staat waren om een bestuurlijke infrastructuur op te zetten, niet ‘sterk’ genoeg, om om de noodzakelijke etnische reinigingen uit te voeren. Deze etnische reinigingen waren in de ogen van Hitler, nodig om een puur germaans rijk te creëren. Bovendien zouden volgens Hitler de bestaande instanties te gecentraliseerd zijn om een rijk van de omvang van het toekomstige Derde Rijk te besturen. De bestaande gecentraliseerde bureaucratie zou niet genoeg betrokken zijn bij de verschillende gebieden om te kunnen inspringen op lokale omstandigheden. Door de grote afstand tussen de bestuurders in Berlijn en de verschillende regio’s, zou er niet tijdige gehandeld kunnen worden. Om wel tijdig te kunnen handelen moest de regionale leiders zoveel mogelijk de vrije hand worden gegeven om snel te kunnen optreden.​[7]​ 
Er werd echter wel een nieuw overkoepelend ministerie opgericht om voor het oosten beleid te maken.  Dat ministerie werd echter meteen geplaagd door een gebrek aan autoriteit en duidelijkheid over de verdeling van de verantwoordelijkheden. 
De bestuurders van de individuele veroverde gebieden werden door Hitler persoonlijk aangewezen en werden vrijwel exclusief geselecteerd op basis van eerdere functies binnen de Nazi partij en niet op basis van hun professionele expertise. Omdat Hitler deze  regionale leiders zoveel mogelijk de vrije hand wilde geven om in te spelen op de lokale situatie en om ze niet te beperken in de uitvoering van de raciale plannen, kregen de regionale leiders vergaande bevoegdheden. Dit maakte centraal beleid vanuit het Oost-Ministerie uiterst moeizaam.
Het Oost-Ministerie en haar regionale leiders waren echter niet de enigen die het beleid voor het oosten bepaalden. Heinrich Himmler en zijn SS hadden de taak van de germanisatie toevertrouwd gekregen. Dit betekende dat de verwijdering van ongewenste inheemse bewoners, de latere vernietiging van de Joden en de kolonisering door Arische mensen, in handen waren van de SS. Naast deze overlappende bevoegdheden in het bestuur van het oosten, waren er ook nog de Wehrmacht en Hermann Göring die grote mate van zeggenschap hadden in het oosten. Door de voortdurende oorlog stegen de behoeften van het leger. Om de oorlog te kunnen continueren kon het leger, in veel gevallen, grote claims leggen op de productie van goederen in het oosten en hun eigen belangen boven die van de andere instanties stellen. Bovendien was Göring al voor de oprichting van het Oost-Ministerie aangesteld als leider van economische zaken en zijn ideeën over wat te doen met de aanwezige grondstoffen en goederen, strookten maar weinig met de plannen van de andere instanties.​[8]​





Maar zelfs in deze grote lijnen was zijn autoriteit uiterst beperkt. Met het toekennen van de verantwoordelijkheid van economische zaken aan Göring, werd de zeggenschap in het economische beleid weg genomen. Göring had in zijn economisch beleid geenszins het welzijn van de regio voor ogen. Hij wilde de regio leeg plunderen voor de oorlogsinzet. In opdracht van Göring werd al het mogelijke voedsel in beslag genomen. Dat hierdoor de lokale bevolking geen voedsel meer had deed er niet toe. Dit stond uiteraard haaks op het idee van het creëren van geallieerde staten.​[10]​
Met de uitbesteding van de germanisatie aan Himmler werden de ideeën van Slavische staten vrijwel meteen onmogelijk. In de ideeën van Himmler over de germanisatie hadden de inheemse bewoners op zijn best de rol van onmisbare arbeidskrachten. Maar velen dienden te worden verplaatst of direct opgeruimd te worden. De etnische reorganisatie gold niet alleen voor de aziatische volken, zoals de Joden, maar ook voor de slavische inwoners. Om de invloed van Slaven in te perken moest de leiderskaste worden geëlimineerd en het land worden ontstedelijkt. Dit werd bijvoorbeeld gedaan door het opzettelijk onthouden van voedsel aan steden. Maar ook simpelere maatregelen zorgden voor grote ontwrichting. Veel boeren moesten gedwongen verhuizen om plaats te maken voor arische kolonisten. Hierdoor werd de voedselproductie in veel gebieden volledig lam gelegd. Dit conflicteerde niet alleen met de ideeën van het Oost-Ministerie, maar ook met Göring. Deze gaf namelijk duidelijk voorrang aan het economische gewin en boven  de germanisatie.​[11]​





Door de grootschalige ontwrichting van het leven, die door de oorlog en het beleid van de verschillende instanties was ontstaan, zagen veel mensen zich genoodzaakt om de te vluchten en zich te verstoppen in moeilijk bereikbare bossen en moerassen. Samen met grote aantallen Sovjet troepen, die achter de frontlinie waren geraakt, vormden deze mensen een groeiend partizanen gevaar. Voor de duitse troepen en de arische kolonisten zouden deze partizanen een constante dreiging vormen in sommige gebieden. ​[13]​













1.3 Nederlanders naar het oosten

Om de veroverde gebieden te bevolken met Germanen, moesten er Germanen heen gaan. Tot het germaanse ras behoorden niet alleen Duitsers, maar ook inwoners van andere Europese landen. Met name de Noord-Europese landen stonden hoog op de raciale ranglijst van de Nazi’s. Deze landen waren in de ogen van de Nazi’s germaanse landen, die uiteindelijk ook deel moesten worden van Duitsland. Naast de incorporatie van deze gebieden in Duitsland, kon de germaanse bevolking ook goed meedoen aan de kolonisatie van het oosten.​[14]​ 
Behalve behoefte aan geschikte Germanen in de kolonisatie, was er ook grote behoefte aan kapitaal en kundige ondernemers om de exploitatie in goede banen te kunnen leiden. In Noord- en West-Europa waren deze benodigdheden aanwezig. Nederland met haar koloniale rijk en goed geschoolde bevolking was daarom aantrekkelijk voor de inzet in het oosten. De ervaring die Nederland had met koloniale ondernemingen in Nederlands-Indië, zo werd gedacht, kon even goed kon worden ingezet in het oosten.
In november 1941 vertrokken de eerste Nederlandse landarbeiders naar  de Oekraïne. Dit gebeurde onder leiding van de commissie voor uitzending van landarbeiders naar Oost-Europa, Culano. Deze commissie was tot stand gekomen met steun van de Nederlandse overheid. Culano zou uiteindelijk ongeveer zeshonderd mensen naar het oosten sturen. Al onder de eerste groep die vertrok was er geen eensgezind optimisme bij aankomst. Er werd vrijwel meteen geklaagd over de schijnbaar niet nagekomen contracten en de erbarmelijk omstandigheden waarin de kolonisten terecht kwamen. 




Onder leiding van de derde man bij de NSB, Rost van Tonningen, werd in 1942 een nieuwe organisatie voor een nederlandse bijdrage aan de kolonisatie van het oosten in het leven geroepen. De Nederlandse Oost Compagnie, zoals de organisatie zou gaan heten, werd binnen de ideologie van de Nazi’s geplaatst. Net als de Duitsers zouden de Nederlanders al eeuwenlang naar het Oost-Europa zijn getrokken. Nu zouden de Nederlanders in Oost-Europa de traditie van kolonisatie voortzetten, zoals zij in Indië hadden gedaan. 
Net als bij de duitse ondernemingen in het oosten, schortte het bij de NOC aan het één en ander. Pogingen om het bedrijfsleven te betrekken bij de onderneming hadden bar weinig resultaat. Dit had voor een groot deel te maken met de situatie in het oosten zelf, die maar niet veilig werd en in constante flux was. Bovendien stond de NOC al snel bekend als een organisatie waarbij bedrijven werd gedwongen deel te nemen aan collaboratie met de duitse bezetter.​[16]​
Naast de onaantrekkelijke omstandigheden in het oosten, had ook de chaotische toestand van de NOC zelf een zeker afschrikwekkend effect.  Om de kolonisten van de benodigde goederen te voorzien, was de aanschaf en het transport van de benodigde materialen een belangrijke taak van de NOC. Maar zowel bij de opslag als bij het transport van de goederen, verdwenen op alle tussenstations delen van het materiaal. Deze misstanden beperkten zich niet alleen tot de mensen op de vloer. Onder de leiders van de NOC was de situatie niet veel beter. Ook mensen zoals de tweede man van Rost van Tonningen, Rambonnet, maakte zich schijnbaar schuldig aan grootscheepse fraude en Rambonnet was daarin niet de enige.




Paulus Borsje, geboren op 2 oktober 1899 in Lekkerkerk, werd na de oorlog opgepakt en aangeklaagd voor een reeks van feiten, die onder de bijzondere rechtspraak na de oorlog strafbaar werden. Eén van de aanklachten was, dat hij zich schuldig had gemaakt aan het helpen van de vijand door voor de NOC gewerkt te hebben, een organisatie waarvan bekend was dat het de duitse bezetter ondersteunde.​[18]​
In zijn getuigenis verklaarde Borsje, dat hij naar Letland was gegaan, omdat hij op die manier niet in dienst hoefde bij de Waffen SS. Hij had namelijk te horen gekregen dat alle leden van de Nederlandse SS ter beschikking zouden komen te staan van de Waffen SS. Daarom vreesde hij dat hij, omdat hij lid was van de Nederlandse SS, in dienst zou moeten. 













Een mogelijke reden om  bij de NOC in dienst te gaan was het economische voordeel dat werd geboden door de NOC. Economische motivaties worden in andere dossiers wel expleciet genoemd als drijfveren voor de keuze om naar het oosten te trekken.

Bij aanvang van het onderzoek heb ik een aantal CABR dossiers geselecteerd op basis van de functies die de personen uit de dossiers uitoefenden bij de NOC. Hierbij heb ik dossiers geselecteerd van personen die geen agrarisch werk deden. Omdat de activiteiten van de NOC in het oosten veelal gericht waren op landbouw en tuinbouw, was hierbij de verwachting dat personen die geen agrarisch werk deden, minder snel zouden worden aangetrokken tot de NOC. Hierdoor zou mogelijk de kans dat personen die ander werk deden dan agrarisch werk, uit meer uiteenlopende motieven bij de NOC in dienst gingen en dat er een grotere kans was dat zij niet uit economische motieven naar het oosten gingen. Hierdoor hoopte ik dat de dossiers omvangrijker zouden zijn, zeker als zij ideologisch zouden zijn gemotiveerd om naar het oosten te vertrekken.

Deze veronderstelling werd bij inzage van de geselecteerde dossiers echter niet meteen bevestigd. Het eerste dossier dat ik heb bekeken was het dossier van Louis Brass, elektricien van beroep. In dit dossier wordt expliciet verklaard dat Brass uit economische noodzaak koos om naar het oosten te gaan. Het dossier bevatte te weinig materiaal over het verblijf van Brass in het oosten, de documenten die wel aanwezig waren, waren van een zakelijke aard en stelden alleen vast dat Brass in dienst was geweest van eerst de NOC en later de Oekrainische Olgeselschaft in het oosten. 
Brass verklaarde zelf in dienst te zijn gegaan omdat hij nergens anders meer werk kon vinden. Na zijn toetreding tot de NSB in 1941 werd zijn reparatiezaak geboycot en werd hij gedwongen zijn zaak te sluiten. Hij kon als administrateur gaan werken bij zijn lokale NSB afdeling en later als beroepsontwikkelaar bij het Nederlandse Arbeidsfront. Toen deze functie werd opgeheven, zag Brass naar eigen zeggen weinig andere mogelijkheden dan de NOC. Omdat uit alle getuigenverklaringen  uit het dossier van Brass blijkt dat hij geen sterk uitdragend NSBlid was of een anderzijds sterke ideologische uitdraging had en er daarvoor ook geen andere aanwijzingen zijn te vinden in zijn dossier, is het niet aannemelijk dat hij uit idealistische motieven bij de NOC in trad Deze veronderstelling wordt in de uitspraak tegen Brass ook bevestigd en het is daarom met enige waarschijnlijkheid te stellen dat dit ook het geval was.​[19]​  

In het dossier van Borsje worden economische motieven worden echter nergens genoemd als mogelijke redenen voor het vertrek naar Letland. Zowel in de verklaringen van de verschillende getuigen, als in de persoonlijke correspondentie, worden geen uitspraken gedaan over het economische voordeel dat Borsje zou behalen bij de NOC.
De bezoldiging die Borsje zou krijgen zou echter beschouwd kunnen worden als een economische drijfveer. In het contract dat Borsje had met de NOC, staat, dat hij zou gaan werken als bedrijfsleider in Malpils, Letland, op een tuidersbedrijf. Zijn salaris wordt vastgesteld op 460 gulden per maand. Dit salaris was een aanzienlijke vooruitgang op zijn toenmalige salaris. Uit een rapport van de algemene ledendienst van de NSB blijkt dat Borsje een salaris had van 60 gulden per week. 
Of dit genoeg was om Borsje te overtuigen van het financiële voordeel van het in dienst treden bij de NOC, valt echter te betwijfelen. In het bovengenoemde rapport van de NSB wordt de financiële positie van Borsje stabiel genoemd. Uit de ontslagverklaring die Borsje kreeg van zijn werkgever in Nederland, de scheepswerf Van Duijvendijk, blijkt dat Borsje een goede relatie had met zijn werkgever en dat zijn functie daar niet werd bedreigd.​[20]​ 

Bovendien blijkt uit een aantal verschillende inschattingen van de gezinssituatie van Borsje, dat hij een sterk familie gebonden man was.  Het Sociaal Voorlichtingsbureau in Haarlem stuurde in 1948 een brief met het verzoek om vervolging van Borsje te bespoedigen.
Zoals U  bekend zal zijn, is Paulus Borsje nog steeds gedetineerd, en er schijnt weinig vooruitgang in zijn zaak te komen, Momenteel werkt hij in de Mijn Oranje Nassau II, onder No. 3995. Het spreekt vanzelf, dat wij over zijn gedragingen tijdens de bezetting niet kunnen oordelen. 
Wat ons wel verwonderlijk voorkomt is, dat Borsje, die reeds twee jaar in detentie doorbrengt, volgens meedelingen van zijn vrouw slechts een maal is verhoord.

Het is ons bekend dat voor de oorlog in dit gezin een uitstekende sfeer heerste. De verhouding tussen kinderen en de ouders was prima. Dat de kinderen nu onder de huidige omstandigheden zeer te lijden hebben, laat zich indenken. Vooral de oudste jongen mist zijn vader erg. Er zijn remmingen bij het leren van Hugouw, en hij tobt erg. Wij hebben hem op ons bureau gehad en de jongen maakt op ons een zeer nerveuse indruk. ​[21]​





Neemt trouw deel aan het kerkelijk leven.
Hoewel behoorlijk ontwikkeld, overziet hij de grote lijnen niet e is wat klein in opvattingen. In wezen wel een goed karakter. Sterk gebonden aan zijn gezin en arbeidzaam. Staat daardoor positief t.o.v de samenleving.

Ds. G. J Clay ​[22]​









Een mogelijke motivatie waar wel uitvoerig over wordt gesproken in het dossier, zijn de ideologische overtuigingen van Borsje. De NOC was als organisatie opgericht in het kader van de Nazi  plannen over de kolonisatie van het oosten. Deze plannen waren voor het grootste deel gemaakt op basis van de bijbehorende ideologie. Het was dus goed mogelijk dat mensen die zich aangetrokken voelden tot de Nazi ideologie, zich daardoor meldden bij de NOC, om deze ideeën in praktijk te brengen.  Om te kijken in hoeverre Borsje ideologisch was gemotiveerd om bij de NOC in dienst te gaan, heb ik wat uitgebreider naar zijn ideologische overtuigingen gekeken. 

Bij inzage in het dossier van Paulus Borsje wordt al vrij snel duidelijk dat hij een overtuigd lid was van de NSB. Hij was al in oktober 1935 toegetreden tot de NSB. Het feit, dat hij ruim voor de oorlog toetrad tot de NSB, geeft aan dat hij hoogst waarschijnlijk is toegetreden uit ideologische overtuiging. Omdat de NSB in 1935 een vrij marginale organisatie was, was lidmaatschap van de NSB niet iets wat men deed om ‘er bij te horen’. Het lidmaatschap van de NSB werd in delen van de Nederlandse maatschappij met enige verachting bekeken.​[23]​ 

Binnen de NSB vervulde Borsje een reeks actieve functies. Hij was aanvankelijk leider van de lokale NSB groep in zijn woonplaats Lekkerkerk. Toen de omvang van de NSB afdeling in Lekkerkerk toenam en enkele andere groepen werden toegevoegd, werd Borsje uiteindelijk ook de regionale leider van de NSB in Lekkerkerk en omstreken. Hij behield zijn lidmaatschap totdat de organisatie aan het eind van de oorlog werd opgeheven.​[24]​ 
Naast zijn lidmaatschap en het uitoefenen van leidinggevende functies binnen de NSB, was Borsje ook actief bij een aantal andere Nationaal Socialistische organisaties.  In 1941 heeft Borsje zich vrijwillig gemeld bij de Weerafdeling (WA) van de NSB. In juni 1942 heeft hij zich ook uit eigen beweging gemeld voor de Nederlandse SS. Hij vertelde in zijn getuigenverklaring, dat hij zich aangetrokken voelde door de rassenideologie van de SS. Hij heeft bij de Nederlandse SS een vierweekse politieke scholing gevolgd in Avegoor.​[25]​ 

Buiten zijn eigen betrokkenheid bij de bovengenoemde nationaal socialistische organisaties, was Borsje ook sterk betrokken bij het lidmaatschap van twee van zijn kinderen bij de jeugdorganisatie van de NSB, de Jeugdstorm.  Dat Borsje zijn kinderen betrok in zijn Nationaal Socialistisch denken, blijkt uit één van de aanklachten tegen hem. Hij zou een zekere meneer Van Apeldoorn hebben aangegeven over zijn vermeende uitlatingen tegen het Nationaal Socialisme.​[26]​
In zijn getuigenverklaring bekent Borsje de aanklacht. Borsje verklaart dat hij de heer van Apeldoorn inderdaad heeft aangegeven voor het zich uitspreken tegen de nationaal socialistische ideologie als docent bij de school van zijn zoon. 

Ik meen dat mijn zoon Hugouw in 1942 naar U.L.O. school te Lekkerkerk is gegaan. Hoofd van deze school was den Heer van Apeldoorn .... Ik beschouwde van Apeldoorn als een Humanist, hij dweepte erg met het Humanisme .....  In April 1942 is mijn zoon Hugouw toen de U.L.O. school bij van Apeldoorn gaan bezoeken. In de loop van dat jaar kwam mijn zoon verschillende malen  met verhalen thuis, die de Heer van Apeldoorn op school de kinderen verteld had, welke verhalen allemaal stelling namen tegen het Nationaal Socialisme. Ik heb  mij daar toen aan geërgerd en zoodoende heb ik dan aan het einde van het jaar 1942 alles bij elkaar op papier gezet en doorgegeven aan den Heer Breeveld, Secretaris-Generaal van het Departement van Onderwijs. Deze Heer Breeveld was tevens leider van de nevenorganisatie van de NSB het “Opvoedersgilde”...​[27]​

Dat Borsje een overtuigd Nationaal Socialist was betekende echter niet direct dat hij ook overtuigd was van de ideeën over de kolonisatie van het oosten die de NOC nastreefde. De NSB was namelijk een nationaal socialistische organisatie, maar wel een Nederlandse nationaal socialistische organisatie. Dit betekende voor bijvoorbeeld  de leider van de NSB, Anton Mussert. Dat de Nederlandse belangen voor gingen. Zo was er in de ideeën van de NSB geen behoefte aan Lebensraum in het oosten.​[28]​
De NOC werkte dan ook voornamelijk in het belang van Duitsland en in het idee van het creëeren van een Groot-Duitsland. In de bredere context van dat idee behoorde ook Nederland deel te worden van dat Groot-Duitsland. Dit strookte niet met de ideeën van de Anton Mussert en het grootste deel van de NSB. Deze streefden geen incorporatie van Nederland bij Duitsland na.​[29]​

De vrijwillige toetreding tot de Nederlandse SS en de verklaring dat Borsje dat deed omdat de rassenideologie hem aansprak, sluiten echter wel sterk aan bij het gedachtegoed van de NOC. 

In Juli 1942 heb ik mij vrijwillig gemeld voor de Nederlandsche SS in Den Haag. .... De reden dat ik mij meldde bij de SS stond in verband met de rassentheorie die de Duitschers verkondigden. Het Germaanse ras voelde ik wel iets voor. Het melden voor de Nederlandsche SS hield toen echter geen verplichting in om ingezet te kunnen worden voor de oorlogsvoering tegen de geallieerden, met Duitschland. ​[30]​

De Nederlandse SS was de politieke vleugel van de SS in Nederland. De Nederlandse SS was opgericht onder leiding van Johannes Feldmeijer.  Voor de oorlog was Feldmeijer samen met Rost van Tonningen, één van de oprichters van de Mussert-Garde een organisatie die sterk leek op de SS. Ondanks de naam van de Mussert-Garde, hadden Feldmeijer en Mussert zeer uiteenlopende opvattingen over de toekomst van Nederland. Mussert was een groot voorstander van de Groot-Nederlandse gedachte, waarin Nederland en Vlaanderen samen een soevereine staat zouden vormen. 
Feldmeijer was echter een voorstander van de Groot-Germaanse gedachte waarin Nederland in een groot Germaans/Duits rijk zou worden geïncorporeerd.  Na de verovering van Nederland door de Duitsers, werd de Mussert-Garde in september 1940 opgeheven en werd de Nederlandse SS opgericht. Hiermee wilde de leider van de SS, Heinrich Himmler, meer controle krijgen over de werving van leden voor de Waffen SS in Nederland en Nederland meer in de richting van de Groot-Germaanse gedachte te trekken. De opbouw van de het oosten waarvan de NOC het nederlandse deel was, past binnen de ideeën van dit Groot Germaanse rijk.​[31]​ 
Rost van Tonningen, de president van de NOC, was ook een aanhanger van de Groot-Germaanse gedachte en een groot bewonderaar van de SS. Van Tonningen richtte de NOC op om de positie van Nederland binnen het toekomstige Groot-Germaanse rijk te verbeteren. Van Tonningen was voor de incorporatie van Nederland in een groot Duitsland, maar wel vanuit een enigszins gelijke uitgangspositie. Om Nederland in een goed daglicht te plaatsen en daarmee de positie van Nederland in de toekomst te versterken, richtte van Tonningen de NOC op om een Nederlandse bijdrage te leveren aan de opbouw van het oosten.​[32]​





Juist voor mijn vertrek naar hier kreeg je brief uit Rowno. Hartelijk dank. En zoals je ziet zit ik hier in Letland. Ik was voor de Waffen SS gekeurd en had mijn Gestellungsbefehl in mijn zak om 29-4-’43 naar Klagenfurt te vertrekken. Ik was echter te voren met de NOC in verbinding getreden omdat men mij gezegd had, dat boven 40 jaar vrijgesteld zou worden voor de aanmelding. Later moest ik toch gekeurd worden ................ Wie had dit ooit kunnen denken dat we hier in het Oosten, zover uit elkaar een werkkring voor den opbouw van het nieuwe Europa zouden vinden.​[33]​

In zijn getuigenverklaring zegt Borsje echter dat het bovenstaande commentaar opschepperij was van zijn kant naar Roest. Hij is immers nooit gekeurd voor de Waffen SS.

In het dossier wordt inderdaad bevestigd dat Borsje nooit is gekeurd voor de Waffen SS. Het tweede citaat uit de brief aan kameraad Roest geeft echter wel aan dat Borsje tot op zekere hoogt bewust was van hetgeen de NOC aan het doen was. 
Daarnaast verklaarde Lijntje Schenk, de vrouw van Borsje, dat hij na terugkeer uit Letland zijn idealisme had verloren. Dit zou goed kunnen duiden op een idealisme om in het oosten te bouwen aan een nieuw Europa. Maar omdat deze uitspraak echter nergens anders verder wordt behandeld, is het niet mogelijk vast te stellen of  de vrouw van Borsje doelde op een idealisme aangaande het opbouwen van een nieuw Europa.​[34]​









In zijn verklaring voor zijn strafzaak verklaarde Borsje bij de NOC te zijn gegaan, om zo niet in dienst te hoeven bij de Waffen SS. Hij zou op een bijkomst van de Nederlandse SS te horen hebben gekregen dat alle leden van de Nederlandse SS ter beschikking zouden moeten komen te staat van de Waffen SS. Maar omdat Borsje niks voelde voor het in dienst treden bij de Waffen SS, was hij op zoek naar een uitweg. Hij kon via een zekere Mr. van de Veen, uit Arnhem, in dienst gaan bij de NOC en in Letland gaan werken als bedrijfsleider op een nog te bouwen tuindersbedrijf. Hierdoor zou hij worden gevrijwaard van dienst bij de Waffen SS.​[35]​  

Deze verklaring voor zijn werk bij de NOC zou natuurlijk een excuus kunnen zijn voor zijn collaboratie met de vijand via de NOC. Hij zou hebben moeten kiezen tussen twee kwaden en niet uit eigen beweging de vijand hebben geholpen. 

Borsje geeft in zijn verklaring over zijn toetreding tot de Nederlandse SS wel aan dat er geen militaire verplichtingen waren verbonden aan het lidmaatschap. Maar het was algemeen bekend dat de Nederlandse SS een grote doorstroom had van leden naar de Waffen SS, de militaire tak van de SS. Dat Borsje in zekere mate op de hoogte was van de activiteiten van SS en de Waffen SS blijkt uit de verschillende brieven uitwisselingen met de mede NSBers die bij de Waffen SS zijn gegaan. Bovendien was in er in Avegoor een kaderopleiding van de SS. Borsje verklaarde dat hij, omdat hij boven de veertig was, alleen deel nam aan de politieke scholing en niet aan de sport activiteiten. Hierdoor wordt de verklaring dat Borsje niet deelnam aan een militaire opleiding en hij daarvoor ook geen verplichting op zich nam enigszins dubieus.​[36]​ 
Uit de in beslag genomen stukken van het archief van de Germaanse SS blijkt het verhaal van Borsje echter wel tot op zekere hoogte te kloppen. Borsje was namelijk geen volledig lid van de Nederlandse SS. Hij stond ingeschreven als aspirant-lid van de Nederlandse, later  de Germaanse, SS en is dat ook gebleven gedurende oorlog.​[37]​
Gezien het feit dat Borsje in het dossier zijn nationaal socialistische overtuigingen en duitsgezindheid nergens ontkent, lijkt het niet waarschijnlijk dat hij dat in het geval zijn werk bij de NOC wel heeft geprobeerd dit te doen.

Omdat Borsje zijn ontslagbrief indient op 10 maart, voor ontslag per 1 april, ongeveer een maand voor zijn vertrek naar Letland op 19 april, lijkt er geen groots opgezette planning te zijn geweest in de uitzending van Borsje. 

Ontslag aanvraag van Borsje,      10 Maart 1943

Mijn heer, Hiermede verzoek ik U beleefd om toestemming tot ontbinding van mijne dienstbetrekking bij T. Van Duijvendijk’s Scheepswerf, alhier, per 1 April 1943. 
Reden hiervan is dat ik, wanneer dezer dagen goedgekeurd, tot de Waffen SS zal toetreden. Mocht ik hiervoor eventueel worden afgekeurd, dan wordt door mij te werkstelling bij de Oostcompgnie of ander voor de oorlogsvoering van belangzijnde bedrijf geaccepteerd.​[38]​

In zijn verhoor verklaarde Borsje dat hij de beoogde toetreding tot de Waffen SS alleen had opgegeven als reden voor zijn ontslag om zeker te zijn van te zijn dat hij zijn ontslag ook zou krijgen. Want hij was er al zeker van dat hij bij de Waffens SS in dienst zou moeten en zonder zijn ontslag zou hij niet bij de NOC kunnen gaan werken.

Na terugkomst uit Letland in juli 1943, werd Borsje in september 1944 opgroepen voor dienst bij de Landwacht. Na enkele schriftelijke oproepen naast zich neer te hebben gelegd, werd hij thuis bezocht door enkele geüniformeerde leden van de Landwacht die hem streng meedeelden dat hij zich moest melden bij de Landwacht in Gouda. Hierop heeft hij zich inderdaad gemeld bij de Landwacht, waar hij gedurende een maand dienst heeft gedaan als ordonnans. Begin oktober 1944 werd hij wederom opgeroepen om zich te melden bij de SS. Hij moest aanvankelijk naar een opleidingskamp in Hoogeveen, waarheen de kaderopleiding uit Avegoor was heen verplaatst. Na enige tijd in Hoogeveen te zijn geweest, werd hem meegedeeld dat hij zou worden ingedeeld bij een veldeenheid in Ruinen, waar hij ook een veldopleiding zou krijgen. Bij aankomst in Hoogeveen werd er sterk op aangedrongen dat hij zich zou laten keuren voor de Waffen SS, maar hij kon zich met behulp van de kok te werk laten stellen in de keuken. Kort na aankomst in Ruinen is hij gedeserteerd en naar huis terug gelopen. Hierna zou hij niks meer hebben gehoord van de Landwacht of de SS.

Deze verklaring van Borsje wordt in zijn dossier door een aantal bronnen bevestigd. De commandant van Borsje tijdens zijn inzet bij de Landwacht verklaarde in het dossier dat Borsje zich aanvankelijk had onttrokken van dienst bij de Landwacht. Toen Borsje zich na het bezoek van de geüniformeerde leden van de Landwacht, toch meldde, heeft een commandant van de Waffen SS geprobeerd Borsje in zijn eenheid te krijgen. De commandant heeft Borsje echter in dienst kunnen houden bij de Landwacht. Hierdoor kon Borsje in Nederland blijven en hoefde hij niet naar het oostfront.​[39]​ 
Borsje verklaarde dat na zijn oproep om naar Hoogeveen te gaan, er bij hem  wederom werd aangedrongen om bij de Waffen SS te gaan. Met hulp van de kok kon Borsje echter te werk worden gesteld als keukenmedewerker. Over deze verklaring zijn in het dossier geen directe bronnen die het verhaal kunnen verifiëren. Maar uit de stukken van het SS archief die zijn toegevoegd aan het dossier van Borsje, blijkt dat hij wel te werk was gesteld in de keuken. In de uitspraak voor de Bijzondere Rechtspleging, worden de uitspraken van de commandant en Borsje bewezen geacht.  In de uitspraak wordt de inzet van Borsje bij de Landwacht en de SS ook beschreven als :

Hij ging in September 1944 half gedwongen naar de Landwacht. Hij deed daar dienst als ordonnans bij de afdeling Gouda, hij was daar bewapend met soms een geweer, soms een pistool. Daarna naar Hoogeveen, waar hij zich toch weer bij de SS melde moest. Hij was daar kok. En daarna droste. Daar waar dienst bij de Landwacht als de echte SS de gedwongenheid blijkt, rest een dossier tegen een vervelende NSBer.​[40]​ 

In de uitspraak van het tribunaal tegen Borsje werd bewezen geacht dat Borsje onder dwang in dienst ging bij de Landwacht en bij de Waffen SS in 1944. Dit hoeft echter niet te betekenen dat hij voor de die tijd ook niet in dienst wilde bij de Waffen SS en dat zijn verklaringen, in zijn ontslag brief en de brief aan een collega NSBer uit Lekkerkerk, dat hij was afgekeurd en daarom maar naar Letland ging, kloppen en dat hij pas later, naarmate de oorlog slechter verliep voor de Duitsers, zijn wil om bij de Waffen SS in dienst te gaan verloor.
Maar bij terugkomst in Nederland, in 1943, heeft Borsje geen enkele actie meer ondernomen om zich in een Nationaal Socialistische organisatie in te zetten. Hiermee toonde Borsje geen enkele animo voor Nationaal Socialistische organisaties na zijn terugkomst, die relatief kort na zijn inschrijving bij de NOC was. Hierdoor is het aannemelijk dat zijn overtuigingen het zelfde waren als voor zijn vertrek. Tenzij Borsje in drie maanden zijn idealisme had verloren in Malpils, het geen zijn vrouw verklaard.









Om de vraag te kunnen beantwoorden wat de motivatie was van Paulus Borsje om met de NOC naar Letland af te reizen zou inzage in het verblijf van Borsje in Letland antwoorden kunnen geven. Dit te meer omdat de vrouw van Borsje in het CABR dossier verklaarde dat Borsje na terugkomst uit Letland zijn idealisme kwijt was. Er is echter vrij weinig op te maken uit de gegevens die er over het verblijf van Borsje in Malpils zijn
In het contract dat Borsje had met de NOC staat dat hij voor onbepaalde tijd naar Malpils, Letland, zou afreizen om daar dienst te doen als algemeen directeur van een tuindersbedrijf. Na drie maanden keert Borsje echter al weer terug naar Nederland. Hij schrijft in een brief dat hij ontslag heeft genomen, omdat de gang van zaken hem niet aanstond.​[41]​
	Verder is er weinig in het CABR dossier van Borsje terug te vinden over zijn verblijf in Letland. Hij schrijft in een aantal brieven over de situatie in Malpils. Het is een vrij afgelegen plaatsje dat bestaat uit een aantal boerderijen. Er zijn enkele problemen die moeten worden overwonnen, maar met kameraadschap zou dat wel moeten lukken. Maar over de gang van zaken en over de inhoud van de problemen die hij in zijn brief noemt, wijd Borsje verder niet uit.​[42]​ 

Uit het archief van de NOC komt echter een enigszins ander verhaal naar voren. In 1943 werd in Malpils, Letland een tuinders bedrijf en een bijbehorende landbouwschool door de NOC overgenomen van de Duitsers. Op 19 april 1943 vertrok de eerste groep werknemers van de NOC om te gaan werken op dit bedrijf onderleiding van Paulus Borsje.​[43]​ 

Uit een rapport van enkele maanden later blijkt dat de situatie op het bedrijf echter verre van goed is. Zo zou het bedrijf nog nauwelijks wat hebben geproduceerd. Dit was met name te danken aan het incompetente leiderschap van de heer Borsje. Hij zou niet hebben toegestaan het land, dat werd gebruikt voor de tuinbouw, te ontdoen van onkruid, voor het werd gebruikt voor het groeien van gewassen. Naast deze grote fout zouden er nog veel meer beleidsfouten zijn gemaakt door de heer Borsje. De rapporteur benadrukt dat de problematische situatie volledig te wijten valt aan het incompetente bestuur van Borsje en niet aan het andere personeel te verwijten valt. Het resultaat van dit rapport was dat Borsje ontslagen werd en niet, zoals hij in zijn brief schrijft, zelf ontslag heeft genomen.​[44]​

Door de beperkingen van dit onderzoek heb ik geen andere bronnen over de gang van zaken in Malpils kunnen vinden buiten de bronnen van het NIOD archief van de NOC. 	Het is echter de vraag of het rapport uit het archief een volledig beeld geeft van de situatie. 
Het tuiniersbedrijf in Malpils was zeker niet de enige NOC onderneming die niet slaagde. Het is dus mogelijk dat er enige druk was om ondernemingen te laten slagen en dat, wanneer dit niet lukte, er mogelijk een zondebok werd gezocht. Ook na het vertrek van Borsje werd het bedrijf geen succes. Na met enige moeite een vervanger voor Borsje te hebben gevonden, nam de vervanger na enkele maanden alweer ontslag omdat de gang van zaken hem niet aanstonden.​[45]​

Het ontslag van Borsje en dus zijn onvrijwillige vertrek, dat dit zou betekenen, ontkracht noch onderbouwt één van de geschetste motieven. Als Borsje vrijwillig zou zijn vertrokken uit Letland, dan zou dit zijn ideologische overtuiging enigszins in twijfel kunnen trekken. Maar ook als Borsje zelf ontslag had genomen had dit niet direct betekend dat hij niet was overtuigd van de ideologie achter de NOC. Het ontslag had dan ook een gebrek aan vertrouwen in de uitwerking van de ideologie kunnen betekenen. 

Het ontlopen van dienst bij de Waffen SS was al behaald door zijn vertrek naar Letland, maar omdat het moeilijk in te schatten is in hoeverre hij verwachtte of hij bij terugkomst alsnog zou worden opgeroepen, is het niet duidelijk te stellen of een lang onbepaald verblijf of alleen een kort verblijf voor hem voldoende zouden zijn geweest om dienst bij de Waffen SS te ontlopen.




















De verschillende rapporten en beschrijvingen van Paulus Borsje en zijn thuissituatie geven aan dat hij een sterk familie georiënteerde man was, die niet in financiële moeilijkheden verkeerde. Daardoor is een economische drijfveer voor zijn vertrek naar Letland niet voor de hand liggend. Daarnaast zijn er geen aanduidingen dat Borsje wel uit economische motivatie bij de NOC in dienst ging. Het is daarom onwaarschijnlijk dat dit dan ook de reden was dat hij voor de NOC ging werken.

Ideologische motivatie lijkt een meer plausibele motivatie te zijn geweest. Borsje was een overtuigd Nationaal Socialist en was naast zijn lidmaatschap bij de NSB ook aspirant-lid van de Nederlandse SS. Hij gaf zelf aan overtuigd te zijn van de rassenleer die bij de Nederlandse SS werd verkondigd. Dit geeft aan dat hij indirect ook de ideologie achter de NOC steunde. Het is dus goed mogelijk dat Borsje uit ideologische motieven bij de NOC in dienst ging. 

Borsje geeft zelf echter een andere verklaring voor zijn vertrek naar Malpils. Hij zou naar Letland zijn gegaan om niet in dienst te hoeven bij de Waffen SS. Hoewel dit een excuus zou kunnen zijn geweest om zijn collaboratie met de vijand in een beter daglicht te kunnen zetten, is dat gezien zijn vele andere collaborerende acties, die hij bekend, niet waarschijnlijk. 

Bovendien probeerde Borsje ook na zijn terugkeer uit Letland, dienst in zowel de Landwacht als de Waffen SS te ontlopen. Hierdoor wordt het veel aannemelijker dat hij ook voor zijn vertrek, dienst bij de Waffen SS wilde ontlopen. Het is echter niet met zekerheid te stellen dat Borsje ook voor zijn vertrek naar Letland niet in dienst wilde bij de Waffen SS. Het is mogelijk dat Borsje voor zijn vertrek wel bij de Waffen SS wilde, maar dat hij in Letland zijn overtuiging verloor en daarna niet meer in dienst wilde. Omdat deze redenatie echter vrijwel alleen door de verklaring van de vrouw van Borsje wordt ondersteund, is het niet goed te onderbouwen.
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